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Event Lunar Spring Festival 2020 merupakan event yang dibuat oleh Mall 
@ Alam Sutera dalam rangka memperingati Tahun Baru Imlek 2020. Event ini 
merupakan strategi yang digunakan Mall @ Alam Sutera meningkatkan traffic 
pengunjung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi event Lunar 
Spring Festival 2020 Mall @ Alam Sutera. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan metode studi kasus. Dalam 
melakukan penelitian ini terdapat satu informan kunci dan dua informan yang 
memberikan data mengenai event Lunar Spring Festival 2020. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu teori event management menurut Goldblatt 
dan teori marketing communication menurut Chris Fill. Menurut Goldblatt 
terdapat proses yang dilalui untuk menentukan sebuah event khususnya event 
Lunar Spring Festival 2020 yaitu riset, desain, perencanaan, koordinasi, dan 
evaluasi. Kelima proses tersebut sudah di lakukan oleh Mall @ Alam Sutera 
dalam menentukan setiap event dan khususnya event Lunar Spring Festival 2020 
dilakukan dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini dalam membuat sebuah 
event Mall @ Alam Sutera melakukan kelima tahapan event management, 
sehingga event yang diadakan selalu tepat pada target yang diinginkan, selain itu 
dengan adanya event Lunar Spring Festival 2020 terjadi peningkatan jumlah 
pengunjung sebesar 10.000 pada tanggal 26 Januari 2020 Mall @ Alam Sutera. 
 
 






The 2020 Lunar Spring Festival event is an event created by Mall @ Alam Sutera 
in commemoration of the 2020 Chinese New Year. This event is a strategy used 
by Mall @ Alam Sutera to increase visitor traffic. The purpose of this study was 
to determine the strategy for the Lunar Spring Festival 2020 Mall @ Alam Sutera 
event. This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method. 
In conducting this research, there was one key informant and two informants who 
provided data about the 2020 Lunar Spring Festival event. The theory used in this 
study was the theory of event management according to Goldblatt and the theory 
of marketing communication according to Chris Fill. According to Goldblatt, 
there is a process that is passed to determine an event, especially the 2020 Lunar 
Spring Festival, namely research, design, planning, coordination and evaluation. 
The five processes have been carried out by Mall @ Alam Sutera in determining 
every event and especially the 2020 Lunar Spring Festival event to be done well. 
The conclusion of this research is to make a Mall @ Alam Sutera event to carry 
out the five stages of event management, so that the events that are held are always 
right on the desired target, besides that with the 2020 Lunar Spring Festival, there 
has been an increase in the number of visitors by 10,000 on January 26, 2020 Mall 
@ Natural silk. 
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